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なものを挙げると、World Wide Web（WWW）上で公開している「NHK デジタルアーカイブス」
がある。このサービスは NHK が保存している映像や音声をある一定のテーマに沿ったアーカイブと
して公開されており、自由に閲覧できるようになっている。 





















タデータについて説明を行う。4 章では 3 章の手法に基づき、放送コンテンツのアーカイブに適した




























究所（INA）[3]が挙げられる。イギリス BBC の BBC Archives（図 1 参照）では全放送番組を対象
に保存活動を行っており、2008 年の時点でその量はテレビ番組が 65 万時間、ラジオ番組は 35 万時
間にも上る[32]。INA（図 2 参照）では 2006 年から所有する映像資料、約 10 万番組、1 万時間に及
ぶコンテンツがインターネットを通じて自由に閲覧することが可能となった[32]。 
	 日本でも 2003 年から日本放送協会（NHK）が保存活動を始めており、NHK アーカイブスと呼ば
れる組織で NHK のテレビ・ラジオ番組等の映像・音声の保存を行っている。NHK アーカイブスが
インターネットを通じて公開しているNHKデジタルアーカイブス[4]では約1万本の映像がテーマ別




図 1	  BBC Archives  
 
 





























を一度にたどることは難しい。図 4 と図 5 は NHK デジタルアーカイブスを構成している「エコチャ
ンネル[5]」と「NHK クリエイティブ・ライブラリー[6]」で公開されているコンテンツのページであ






















	 図 6 はディジタルアーカイブの連携をイメージしたものである。ディジタルアーカイブが公開して
いるコンテンツのメタデータを収集し、統一されたメタデータ記述規則に沿って記述することでシス
テムは 3 つのアーカイブ間を横断した関連資料の統合検索することが可能となる。メタデータを記述
する技術として Linked Open Data（LOD）が用いられる。LOD は定められた定義に則って記述さ
れた様々な情報源のデータがリンクされたデータ集合もしくはそのための技術のことである。LOD と















する LOD を用いたメタデータモデルを定義した。 
 
























3. 	 Linked Open Data を利用したメタアーカイブの構築 
	 3 章では Linked Open Data(LOD)を用いた放送コンテンツアーカイブの連携手法としてメタアー
カイブの構築と構築を行うための方法について述べる。 
 




































1. Use URIs as names for things. 
2. Use HTTP URIs so that people can look up those names. 
3. When someone looks up a URL, provide useful information, using the standards (RDF, 
SPARQL) 
4.  Include links to other URIs. so that they can discover more things.  
「Linked Data – Design Issues」より引用  
 




ように公開している Linked Data を Linked Open Data（LOD）と呼ぶ。LOD として公開されてい
るデータセットは参照方法が標準化されており、誰でも自由に取得・編集することができる。分野の
異なるデータセットでも LOD の技術を用いてリンクすることでより多くの情報を引き出せる。LOD
として公開されているデータセットの例として、Wikipedia の情報を LOD 化した DBpedia[10]や国
立国会図書館が作成した典拠データである国立国会図書館件名標目表（NDLSH）[11]が挙げられる。 
	 本研究では放送コンテンツのメタデータを LOD として作成するために Resource Description 
Framework（RDF）のグラフ構造で記述する。RDF は Web 上のリソースに関する情報を明瞭かつ
論理的に表現するデータモデルであり、それを記述する言語体系である[12]。RDF での記述により、
メタデータ内のリソースとリソースの関係を主語（リソース）・述語（プロパティ）・目的語（プロパ












































本語版 Wikipedia を LOD 化した DBpedia Japanese[14]と国立国会図書館が公開している件名標目






























3.3 	 関連研究	 
	 ディジタルアーカイブにおける統合検索の先行事例として、ヨーロッパの図書館、博物館、美術館、
文書館等が持つディジタル資料を連携して提供する Europeana[15]がある（図 11 参照）。Europeana
では絵画や書籍、映画といった異なるメディアのコンテンツを独自のメタデータモデルである
Europeana Data Model（EDM）で管理・統一している。Europeana では各所蔵機関からメタデー
タの提供を受けて、EDM に従ってメタデータを変換し、関連する資料の紐付けを行っている。図 12
は EDM の規則に基づいた RDF グラフで、ふたつの所蔵機関が持っている「モナ・リザ」に関する



































図 11	  Europeana	 トップページ（http://www.europeana.eu/） 
 
 
















4. 	 放送コンテンツアーカイブ連携のためのメタデータモデル 
	 3 章では放送コンテンツのメタデータを用いて、複数のアーカイブを連携したメタアーカイブシス
テムについて述べた。本章では連携のための RDF に基づいたメタデータモデルを説明する。 
 
4.1 	 放送コンテンツのメタデータモデルの定義 
	 提案するメタデータモデルでは、放送コンテンツアーカイブとその放送コンテンツをリソースとし






図 14	  既存の放送コンテンツとアーカイブのメタデータの構造を表現した RDF グラフ 
 



















図 16	  本研究で提案するメタデータモデル 
 














	 メタデータモデルで定義しているメタデータのプロパティは基本的に Dublin Core（DC）[19]等の
LOD のためのメタデータ語彙を用いる。メタデータ語彙とは、メタデータ記述に用いる項目と項目







tv: Episode として表現するが、放送情報と放送コンテンツの関係に関する説明は次節で述べる。 




















































表 1	 基準となる放送コンテンツのメタデータ語彙と記述規則 
メタデータ プロパティ 値タイプ 値制約 
URI tv:Episode ID http://purl.org/net/tv/episode/ 
URL（情報元） dc:identifier 参照値   
タイトル dc:title 文字列   
別名 dcterms:alternative 文字列   
概要 dc:description 文字列   
放送年 dc:date 文字列 YYYY-MM-DD 
ID tv:identifier 文字列   
カテゴリー tv:hasCategory 構造化 #構造化カテゴリー 
キーワード tv:hasKeyword 構造化 #構造化キーワード 
テレビ番組 tv:hasSeries 参照値 http://purl.org/net/tv/series/ 
 
表 2	 放送コンテンツのメタデータで使用する名前空間接頭辞 





















る映像情報をエピソードクラスと定義する。図 17 は NHK のテレビ番組「連続テレビ小説	 あまち
ゃん」のメタデータを RDF グラフで表現したものである。番組シリーズを表すリソースとそのタイ
トル（dc:title）、別名（dcterms:alternative）、ジャンル（dc:subject）、概要（dc:description）のリ
ソースが RDF トリプルで記述されている。シリーズクラスとエピソードクラスは 1 対 N の関係を持
ち、その関係は tv:hasSeries のプロパティで表現する。 
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図 18	  放送コンテンツアーカイブとテレビ番組情報の関係を記述した RDF グラフ 
 











































表 5	 テレビ番組で使用する名前空間接頭辞 
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他 LOD リソースへのリンクを付与する。図 19 は放送コンテンツとその主題情報を RDF グラフで示
したものである。放送コンテンツ A のキーワード「群馬県」はプロパティ tv:hasKeyword で結び付
け、リソースは tv:Keyword クラスとする。キーワードのリソースには dc:title でキーワードの名前を
表現する。また、キーワードに URI を付与することでキーワードと関連を持つ他の実体との関係を記
述することができる。rdfs:seeAlso は主語であるリソースについての情報を提供するリソースを表現


























5. 	 メタアーカイブ構築のためのメタデータ作成手法 
	 本章では、Web 上にあるディジタルアーカイブのメタデータを収集し、RDF ファイルへと変換す
るための手法について述べる。 
 
5.1 	 放送コンテンツのメタデータ取得と変換手法 
	 4 章で述べたメタデータモデルから実際にメタデータの作成を行うとき、以下の手順を行う。 
 
1. ディジタルアーカイブから放送コンテンツのメタデータを取得する 
2. 取得したメタデータを RDF ファイルに変換する 
 





ラムの作成を行う。その具体的な手法は 5.2 節で説明する。 
	 2 の手順では 1 の手順で取得したデータを RDF ファイルに変換を行うプログラムの作成を行う。
このプログラムはメタデータモデルで定義されているメタデータ語彙を選択し、RDF ファイルとして
出力する機能を持たせる。このとき、主題情報と放送情報のメタデータには外部 LOD へのリンクを
付与する。プログラムと出力する RDF ファイルの詳細については 5.3 節で述べる。 
 













1. 放送コンテンツのページの HTML 構造を理解する 
2. 取得したいメタデータが含まれている要素を抽出する XPath 構文を決める 
3. 放送コンテンツのページへアクセスしてメタデータの抽出を行い、CSV ファイルとして出力す
る 








タイトルを含む要素の XPath 構文の取得を行ったときのスクリーンショットである。 
	 3 の手順ではプログラムを用いて、ブラウザを起動して自動で XPath 構文を用いたメタデータの抽
出を行う。XPath 構文を用いて取得した情報は空白除去などの文字列整形を行い、メタデータとして




	 4 の手順では 3 の手順をアーカイブの全ての放送コンテンツのページに適用する。アーカイブには
動画一覧ページ（図 22 参照）があるため、Nokogiri を用いてコンテンツの URL を取得することが






図 20	  ウェブブラウザのデベロッパーツールの使用例 
 








5.3 	 RDF ファイルの記述と外部 LOD へのリンク作成 
	 本節では、5.2 節で出力した CSV ファイルを LOD として利用するために RDF ファイルへと変換
する手法を説明する。 
	 本研究では RDF 記述形式として RDF/TURTLE 形式を選択した[22]。TURTLE とは RDF の標準
フォーマットのひとつであり、その標準仕様は World Wide Web Consortium（W3C）の勧告となっ





<http://example.com/arhiveA> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> “アーカイブ A”. 
図 23	  RDF/TURTLE で記述されたトリプル	 例 
 




名の追加を行う必要はない（表 7 参照）。 
	 次に CSV ファイルを読み込み、RDF/TURTLE ファイルに変換を行うプログラムを記述する。RDF
ファイルを記述するとき、名前空間接頭辞の宣言後、表 6 のフォーマットに沿ったトリプルの記述を
行う。プログラム中の処理でメタデータ「キーワード」と「カテゴリー」は主題情報として、他 LOD
である DBpedia と NDLSH へのリンクを作成する。 
	 リンクを作成するために RDF クエリ言語 SPARQL[23]を用いてウェブにある LOD データセット
へアクセスを行う。SPARQL はグラフパターンをクエリとして記述しグラフパターンに一致するデー
タの検索を行う。図 24 は DBpedia のデータセットに指定するキーワードをラベルに持つリソースが
存在するか問い合わせ、その値を boolean 値で取得するクエリである。DBpedia のリソースの URI
は” http://ja.dbpedia.org/resource/◯◯”で表記されているので、true が返ってきた場合は◯◯にキー
ワード名を入れて URI として表現することとする。NDL もまた図 24 のクエリを用いて、boolean 値
を取得するが、NDL はラベルが同じリソースを複数もつ場合がある。これは件名標目表の中で標目
名と書名が一致しているリソースがあるから・・・である。そのため、DBpedia で用いたような boolean
値を取得するだけではリソースの URI を表現することが出来ない。NDL のリソースの URI
は”http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00571539”のように ID が付与されているので、URI を取得する必
要がある。図 25 は NDL のデータセットから boolean 値を取得するクエリと URI を取得するクエリ
である。まず boolean 値を取得するクエリを問い合わせたあと、true が返ってきた場合 URI を取得
するクエリを問い合わせることで NDL とのリンクを作成する。 
	 図 26 は記述したプログラムを実行して出力したファイルの一部である。キーワードの構造は 4.3
節の主題情報のデータモデルを適用している。本研究では、出力したファイルのフォーマットを基準




表 6	 5.1 節で出力したメタデータのプロパティと値 
メタデ
ータ プロパティ 値 




タイトル dc:title コウノトリがよみがえる里 (1) 
別名 
dcterms:alternat
ive   
概要 dc:description 2005 年秋…を見つめます。 
放送年 dc:date 2006-08-27 
ID tv:identifier D0013773004_00000 
カテゴ
リー tv:hasCategory 里山・里海 (農林水産業),農業 (農林水産業) 
キーワ
ード tv:hasKeyword 兵庫県,共生,絶滅危惧種/絶滅種,里山,コウノトリ,水田 
テレビ
番組 tv:hasSeries NHK スペシャル 
 
 
PREFIX dbp: http://ja.dbpedia.org/resource/ 
PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
ASK WHERE{ dbp:#{キーワード} rdfs:label ?o } 
図 24	  キーワードをラベルに持つリソースが DBpedia に存在するか問い合わせるクエリ 
 
# キーワードが存在するか問い合わせるクエリ 
PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
ASK WHERE{ ?o rdfs:label "#{キーワード}" } 
 
#キーワードをラベルに持つリソースの URI を取得するクエリ 
PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
SELECT ?o WHERE{ ?o rdfs:label "#{キーワード}" } 
図 25	  NDL にキーワードをラベルに持つリソースが存在するか問い合わせるクエリとそのリ





@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> . 
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> . 
@prefix tv: <http://purl.org/net/tv/ns#>  . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> rdf:type tv:Episode. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:identifer "D0013773004_00000". 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> dc:title "コウノトリがよみがえる里 (1)"@ja. 




<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> dc:date "2006/08/27". 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> dc:source <http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013773004_00000>. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasCategory <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海> rdfs:label "里山・里海". 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/里山>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/01072661>. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasCategory <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業> rdfs:label "農業". 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/農業>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00568603>. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県> rdfs:label "兵庫県". 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/兵庫県>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00259339>. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/共生>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/共生> rdfs:label "共生". 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/共生> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/共生>. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/絶滅危惧種/絶滅種>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/絶滅危惧種/絶滅種> rdfs:label "絶滅危惧種/絶滅種". 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山> rdfs:label "里山". 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/里山>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/01072661>. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ> rdfs:label "コウノトリ". 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/コウノトリ>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00566590>. 
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田> rdfs:label "水田". 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/水田>. 
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00571539>. 
図 26	  RDF/TURTLE 形式で記述された「コウノトリがよみがえる里(1)」のメタデータ 
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6. 	 適用事例	 〜NHK デジタルアーカイブスのメタアーカイブ構築〜 
	 本研究では、提案するメタデータモデルをもとに複数のアーカイブを連携したメタアーカイブの構
築を目指す。その適用事例として、NHK デジタルアーカイブスが保有する放送コンテンツに対して
メタデータの LOD 化を行った。 
6.1 	 対象とするアーカイブ	 〜NHK デジタルアーカイブス〜 
	 本研究では NHK が保有する放送コンテンツを公開している NHK デジタルアーカイブス
（NHK-DA）を対象にメタデータの作成を行う。2.1 節でも説明を行ったが、NHK-DA では約 1 万





• NHK 映像マップ	 みちしる 
• NHK クリエイティブ・ライブラリー 




録音資料である。これらのメタデータをモデルに適用して RDF ファイルとして記述する。 
 
 









図 28	  東日本大震災アーカイブス（http://www9.nhk.or.jp/311shogen/） 
 
	 エコチャンネルは NHK の環境情報専門の動画サイトである[5]。最新のエコビジネス情報や持続可
能なエコライフの魅力、大自然の恵みを実感できる生き物たちの映像などのコンテンツを楽しむこと
ができる。 




図 29	  エコチャンネル（http://www.nhk.or.jp/eco-channel/） 
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 NHK 映像マップ	 みちしるは「新日本風土記」などのテレビ番組や NHK が保存している歴史的
映像から厳選した日本の映像を視聴できる動画配信サービスである[26]。コンテンツを地図とマッピ
ングしており、地図から検索することやジャンルやキーワードから動画を検索することも可能となっ
ている。2013 年 12 月 25 日時点での動画の本数は 2495 本あり、スクレイピングを行いそのメタデー
タの収集を行った。 
 
図 30	  NHK 映像マップ	 みちしる（http://www.nhk.or.jp/michi/） 
	 NHK クリエイティブ・ライブラリーは NHK アーカイブスの番組や番組素材から切り出した映像
や音声を視聴者の創作活動や表現に利用できるように「創作用素材」として提供するサービスである
[6]。2014 年 11 月 26 日時点での動画の本数は 5097 本あり、それらのメタデータの収集を行った。 
 
図 31	  NHK クリエイティブ・ライブラリー（http://www1.nhk.or.jp/creative/） 
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 みのがし	 なつかしは NHK が放送した番組やニュースを年代、ジャンルなどから検索・閲覧する
ことができるサービスである。 
	 2014 年 12 月 30 日時点でのコンテンツの本数は 1933 件あり、そのコンテンツの種類はニュース映
像とテレビ番組があり、それら 2 つのメタデータの収集を行った。 
 
 
図 32	  みのがし	 なつかし（http://www.nhk.or.jp/archives/search/onair/） 
 
6.2 	 テレビ番組情報のメタデータ構築 
	 テレビ番組情報のメタデータを作成するために「みのがし	 なつかし」が公開しているテレビ番組
情報を用いる。 
	 図 33 はみのがし	 なつかしテレビ番組のウェブページ「連続テレビ小説	 あまちゃん」に記載さ
れたメタデータの一部である。5.1 節で説明を行ったスクレイピング手法を用いて取得したメタデー
タが表 7 となる。4.2 節で定義したメタデータ記述構造をもとに表 7 のメタデータを適用する。シリ
ーズ ID となる値は URL の値「das_id=」の後方につく値とする。この値は NHK-DA 共通の ID と
なっており、リソースの URI にも使用する。「連続テレビ小説	 あまちゃん」の場合は URI に付与さ
れている値「D0009050069_00000」として定義するとともに、放送コンテンツのリソースの URI は
「http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000」となる。この記述構造を元に 5.2 節で述べた
RDF 化手法を用いて作成した RDF/TURLTE ファイルが図 34 である。実際に作成したテレビ番組の






図 33	  みのがし	 なつかしが公開しているテレビ番組の情報
（http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009050069_00000） 
 
表 7	 「連続テレビ小説	 あまちゃん」のメタデータ詳細 
URL http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009050069_00000 
タイトル 連続テレビ小説	 あまちゃん 
ジャンル 連続テレビ小説 
放送期間 2013 年 













<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> rdf:type tv:Series. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> tv:identifer "D0009050069_00000". 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:identifer <http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009050069_00000>. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:title "連続テレビ小説	 あまちゃん"@ja. 





<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:date "2013". 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dcterms:temporal "2013". 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/あまちゃん>. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:subject "連続テレビ小説". 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈>. 
<http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈> rdf:type foaf:Person. 
<http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈> foaf:name "能年玲奈". 
<http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/能年玲奈>. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子>. 
<http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子> rdf:type foaf:Person. 
<http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子> foaf:name "小泉今日子". 
<http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/小泉今日子>. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/宮本信子>. 
<http://purl.org/net/tv/person/宮本信子> rdf:type foaf:Person. 
<http://purl.org/net/tv/person/宮本信子> foaf:name "宮本信子". 
<http://purl.org/net/tv/person/宮本信子> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/宮本信子>. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太>. 
<http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太> rdf:type foaf:Person. 
<http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太> foaf:name "杉本哲太". 
<http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/杉本哲太>. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり>. 
<http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり> rdf:type foaf:Person. 
<http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり> foaf:name "渡辺えり". 
<http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/渡辺えり>. 
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:contributor <http://purl.org/net/tv/person/宮藤官九郎>. 
<http://purl.org/net/tv/person/宮藤官九郎> rdf:type foaf:Person. 
<http://purl.org/net/tv/person/宮藤官九郎> foaf:name "宮藤官九郎". 




6.3 	 NHK-DA メタアーカイブのメタデータ記述規則 









	 表 8 はメタデータの記述構造に使用する名前空間接頭辞、表 9・表 10 は戦争証言アーカイブスの放
送コンテンツメタデータの記述規則である。地理情報や収録年月日など足りない項目はメタデータ語
彙 vCard Ontology[27]と FOAF[28]を利用した。セグメントを記述する際、tv:Segment クラスを新
たに宣言し、メタデータの構造化を行った。 
 
表 8	 戦争証言アーカイブスの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞 









表 9	 戦争証言アーカイブスの放送コンテンツのメタデータ記述規則 
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物のメタデータを記述するために vCard Ontology と FOAF を利用する。登場人物のメタデータはテ
レビ番組の出演者・制作者のメタデータの構造化と同様の構造とする。 
 
表 11	 東日本大震災アーカイブスの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞 
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 エコチャンネルの放送コンテンツのメタデータは 5.2 で実際にメタデータを作成したように項目が
充足しているので、メタデータモデルをそのまま適用する。表 13 はメタデータの記述構造に使用す
る名前空間接頭辞、表 14 はエコチャンネルの放送コンテンツメタデータの記述規則である。 
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メタデータ項目が存在しており、これらを記述する際にメタデータ語彙 tv 及び vCard Ontology と
Basic Geo(WGS84 lat/long) Vocabulary[29]、FOAF を利用する。 
 
表 15	 NHK 映像マップ	 みちしるの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞 









表 16	 NHK 映像マップ	 みちしるの放送コンテンツのメタデータ記述規則 
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題は DC タームズのプロパティの dcterms:alternative を用いる。関連する素材つまり関連コンテン
ツは「tv:isRelatedTo」プロパティを定義してリソース同士の関係を表現する。 
 
表 17	 NHK クリエイティブ・ライブラリーの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞 
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6.4 	 NHK-DA 統制語彙の作成 




られていない。そこで NHK-DA の主題情報となるメタデータを収集し、URI を付与してリソースと
して作成する。その主題情報を持つ語彙を NHK-DA 統制語彙として定義し、その作成手法を述べる。 
そのために NHK-DA の主題情報のメタデータを全て収集する。3 つのアーカイブからメタデータを
収集し、そのキーワード数と他の LOD とリンクすることが出来るキーワード数を集計し、表 19 にま
とめた。 
 
表 19	 3 つのアーカイブのキーワード数と他 LOD とのリンク可能な数 
アーカイブ名 エコチャンネル みちしる クリエイティブ・ 
ライブラリー 
総キーワード数 335 255 7326 
DBpedia にある単語数 312 205 5121 
NDL にある単語数 212 131 1649 
両方と合致する単語数 212 131 1619 
 
	 上記 3 つのアーカイブに戦争証言アーカイブスのキーワードを加え、集計した結果、総キーワード




最終的に DBpedia が 5635 個、NDL が 1846 個となった。両方と合致する単語は 1814 個である（表
20 参照）。 
 
表 20	 NHK-DA 全体での総キーワード数とリンク可能な数 
総キーワード数 7941 
DBpedia にある単語数 5635 
NDL にある単語数 1846 
両方と合致する単語数 1814 
 
上記 7941 個の単語を NHK-DA 統制語彙としてリソースの作成を行う。リソースの URI
は”http://purl.org/net/tv/vocabulary/”を基準として、rdfs:label プロパティで単語名を付与する。放送





6.5 	 メタアーカイブシステムの構築 
	 作成したメタデータを用いて、複数のアーカイブへの統合的な検索を可能にしたメタアーカイブシ
ステムの開発を行った。 
	 本システムは Web ブラウザ上でコンテンツの検索・閲覧を行う Web アプリケーションとして開発
を行った。図 35 はシステムの構成を表した図である。 
 
 
図 35	  システム概要図 
 
	 本システムは、アプリケーション利用者が入力された検索クエリやキーワードから RDF 問い合わ
せ言語 SPARQL の構文を生成し、メタデータが格納された RDF レポジトリに問い合わせ、求めるコ



































図 36	  メタアーカイブシステム遷移図 
 









プロパティである dc:title や dc:description などの文字列の値を持つ目的語に「ラーメン」が含まれ


























図 38	  全文検索「ラーメン」による検索結果の表示 
	 キーワードによる検索はクラス tv:Keyword であるリソースを RDF レポジトリから検索し、キー
ワードページへのリンクをトップページに表示する。図 39 はキーワード「兵庫県」に関するページ





また、tv:Keyword クラスには rdfs:seeAlso プロパティが定義されており、その目的語として DBpedia 













select distinct ?uri ?title where { 
?x rdfs:label "兵庫県". 
?uri tv:hasKeyword ?x. 
?uri dc:title ?title. 
} 




ティ dc:subject の値として持つ 16 項目からなる。ジャンルページではそのジャンルの値を持つ
tv:Series リソースへのリンクを表示する。図 41 はジャンルページ「報道・ドキュメンタリー」にア
クセスしたときの画面である。このページでは主にニュースに関するテレビ番組が並んでおり、タイ
トルを示したリンクから個別のテレビ番組ページにアクセス可能である。そのうち、「NHK ニュース
おはよう日本」へのリンクにアクセスしたときの画面が図 42 である。プロパティ dc:title や
dc:description、dc:data などの値からタイトル、説明文、放送年をページに出力しており、キーワー
ドページと同様に関連する放送コンテンツへのリンクを一覧で表示する。図 42 で示す SPARQL 構文
は関連する放送コンテンツへのリンクを作成するために取得するためのものである。この構文では












select distinct ?uri ?title where { 
?x dc:title "NHK ニュースおはよう日本"@ja. 
?uri tv:hasSeries ?x. 
?uri dc:title ?title. 
} 
図 43	  「NHK ニュースおはよう日本」をシリーズに持つリソースの URI とタイトルを取得す
る SPARQL 構文 
 












図 44	  メタアーカイブ	 放送コンテンツ画面 
PREFIX tv: <http://purl.org/net/tv/ns#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
select distinct * where 
{ 
{ 
 select distinct ?content (group_concat(?k ; separator =",")AS ?keywords) 
 { 
   ?content tv:hasKeyword ?keyword. 
?keyword rdfs:label ?k. 
 }group by ?content 
} 
{ 
 select distinct ?content (group_concat(?c ; separator =",")AS ?categories) 
 { 
   ?content tv:hasCategory ?category. 
?category rdfs:label ?c. 
 }group by ?content 
} 







?archive dc:title ?atitle. 
?series dc:title ?stitle. 
} 





7. 	 考察と課題 
	 本研究では、放送コンテンツアーカイブのメタアーカイブの構築とメタデータモデルの提案を行っ
た。本節では、メタアーカイブの構築手法とメタデータモデルについての考察と課題について述べる。 























表 21	 NHK デジタルアーカイブス	 記述項目対応表 
  戦争証言アーカイブス 東日本大震災アーカイブス エコチャンネル みちしる クリエイティブ・ライブラリー 
コンテンツ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
タイトル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
概要 △ ◯ ◯ ◯ ◯ 
放送日 △ △ ◯ ✕ ◯ 
ID ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
情報源 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
カテゴリー ✕ ✕ ◯ ◯ ◯ 
キーワード ◯ ✕ ◯ ◯ ◯ 







































































DBpedia や NDLSH といった他の LOD とリンクした統合語彙の作成手法について説明した。 
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